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Resumo: A contabilidade brasileira passou por constantes mudanças devido a influência 
das normas internacionais na contabilidade. Mudanças que influenciam diretamente a 
contabilidade das empresas do setor de energia elétrica listadas na BM&FBovespa, que 
necessitam controlar seus recursos, e saber qual forma de melhor utilizá-los para galgar 
melhores resultados. A pesquisa descrita no presente artigo objetivou analisar a 
influência da evidenciação de riscos na relação dos preços das ações. A mesma trata-se de 
um estudo quali-quantitativo de caráter descritivo e documental, realizadas coletas em 
60 empresas do setor de energia elétrica, aonde dessas foram selecionadas 34 que 
apresentam as informações de todos os anos das ações comercializada no mercado 
aberto, aonde foram classificadas pelo segmento da Bovespa do Novo Mercado, Nível 2, 
Nível 1 e Tradicional. Sendo coletado os dados de 5 anos no formulário de referência e das 
ações ano a ano, aonde foi analisado através das variáveis dummy e o método de 
Correlação de Spearman, que apresentaram resultados que indicam que as evidenciações 
sobre riscos de companhia e economia influenciam no preço das ações, não podendo ser 
generalizados devido a diversos fatores externos do mercado. 
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